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 ملخص
وسيلة فعالية تعليم اللغة العربية ابستخدام ". 2019, 12504174003زة, مهأمحد ريزا حسني 
 املدارس املتوسطةىف كتاب اللغة العربية لرتقية مهارات اللغوية و  (whatsapp)واتساب 
رسالة  ."2018/2019اإلسالمية احلكومية ىف سنة الدراسي  تولوبج أجونج
لقسم تعليم اللغة العربية. ابجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية  ات العليالدراسا, كلية املاجستري
 احلكومية. 
 د. احلاج تغوه، املاجستريو  د. احلاج أشعار املهاجر، املاجسترياملشرف : 
 ارات اللغويةهم، (whatsapp)واتساب تطبيق استخدام ، تعليم اللغة العربية: الكلمات اإلشارية 
تكنولوجيا الذى هناك بد الىف هذا زمان العصرى العربية اللغة تعليم كان :   لفية البحثخ 
 وسيلة تطبيق مستخدي يستطيع ان يستخدام لتعليم اللغة العربية لوصول اىل اهداف تعلم هذه اللغة.
 درس والطالبملا ألن همةالتعليم املكون وسيلة ييستطيع ان  بسمرت فون (whatsapp)واتساب 
عناوين الرسائل والصور والصوت والفيديو واملوقع وجهات االتصال وكذلك  ونبادلي ان ونيستطيع
 لتعلم اللغة العربية غري مربوط ابلزمان واملكان. الويب
تعليم اللغة العربية ابستخدام تطبيق الواتساب  كم قيمة أتثري.  1:  ائل البحثمس 
(whatsapp) تولونج  ةالثانياألوىل و  املتوسطةيف املدرسة  صف الثامن عربية لطالباب اللغة المع كت
تعليم اللغة العربية فعالية  كم قيمة.  2؟ 2018/2019اإلسالمية احلكومية سنة الدراسي أجونج 
 املتوسطةيف املدرسة  ية مهارة القراءة لطالب صف الثامنلرتق (whatsapp)ابستخدام تطبيق الواتساب 
 فعالية كم قيمة.  3 ؟2018/2019اإلسالمية احلكومية سنة الدراسي تولونج أجونج  ةيالثاناألوىل و 
 ية مهارة الكتابة لطالب صف الثامنلرتق (whatsapp)تعليم اللغة العربية ابستخدام تطبيق الواتساب 
 ؟2018/2019اإلسالمية احلكومية سنة الدراسي تولونج أجونج  ةالثانياألوىل و  املتوسطةيف املدرسة 
 (whatsapp)تعليم اللغة العربية ابستخدام تطبيق الواتساب  فعالية قياسل : اهداف البحث 
األوىل  املتوسطةيف املدرسة  لطالب صف الثامنة القراءة والكتابة لرتقية مهار  اب اللغة العربيةمع كت
سيستخدم  الباحث كان  .2018/2019اإلسالمية احلكومية سنة الدراسي تولونج أجونج  ةالثانيو 
طالاب مع  40طالاب و اجملموعة التجريبية بعدد  40بعدد   منهج التجرييب ابختاذ اجملموعة الضابطة
 . ىف كل املدرسة إجراء االختبار القبلي و االختبار البعدي
 د
املدخل املستخدم هو املدخل الكمي. يستخدم الباحث وصفي البحث تفسريا  منهج البحث:
وات البحث املستخدمة هي: دليل املالحظة و دليل املقابلة لرقم. أما أدعن موضوعه ويعرضه بشكل ا
 واالستبانة و االختبار.
ىف املدرسة الثانية و  0،397حسايب =  tقيمة املغزى ىف املدرسة األوىل :  نتائج البحث
اد العد األوىل للمجموعة الضابطة نتائج االختبار القبليو  .ولمقب 0،492حسايب =  tقيمة املغزى 
والنتيجة  .  42،75املعادلة  2110العداد  القبلي  االختبار نتائج الثانية. و 53،25املعادلة  2130
االختبار   نتائج. والثانية 60،50املعادلة  2420العداد  األوىل للمجموعة الضابطة االختبار البعدي
العداد األوىل تجريبية وعة الللمجم أما نتائج االختبار القبليو . 45،25املعادلة  2170العداد  البعدي
 تيجة، والن 55،50واملعادلة  2220العداد  االختبار القبلي نتائج الثانية. و 45،25واملعادلة  2170
االختبار  ائجنت . والثانية68،25املعادلة  2730العداد  للمجموعة التجريبية االختبار البعدي األوىل
دل على أن وجود ي اهذو  .ذميالتمن ال 40ستجيب بعدد مهم لك  67املعادلة  2680العداد  بعديال
للمجموعة التجريبية،  (whatsapp)تعليم اللغة العربية ابستخدام تطبيق الواتساب أتثريا كثريا بعد 
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Latar belakang masalah : Pembelajaran bahasa arab pada zaman modern 
ini seharusnya memakai teknologi yang dapat digunakan untuk mengajarkan bahasa 
arab supaya mencapai tujuan pembelajaran bahasa. Penggunaan media aplikasi 
whatsapps dengan smartphone dapat menjadi media pembelajaran yang sangat 
penting karena guru dan siswa dapat bertukar pesan, foto, audio, video, dan kontak 
serta alamat web untuk belajar bahasa arab tanpa terikat dengan ruang dan waktu.  
Identifikasi masalah : 1. Seberapa besar pengaruh pembelajaran Bahasa 
arab menggunakan aplikasi whatapps dan buku Bahasa arab untuk siswa kelas VIII 
madrasah tnanawiyah negeri 1 dan 2 tulungagung tahun ajaran 2018/2019. 2. 
Seberapa besar efektifitas pembelajaran Bahasa arab menggunakan aplikasi 
whatapps dan buku Bahasa arab untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa 
kelas VIII madrasah tnanawiyah negeri 1 dan 2 tulungagung tahun ajaran 
2018/2019. 3. Seberapa besar efektifitas pembelajaran Bahasa arab menggunakan 
aplikasi whatapps dan buku Bahasa arab untuk meningkatkan kemampuan menulis 
siswa kelas VIII madrasah tnanawiyah negeri 1 dan 2 tulungagung tahun ajaran 
2018/2019. 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas 
pembelajaran Bahasa arab menggunakan aplikasi whatapps dan buku Bahasa arab 
untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa kelas VIII madrasah 
tnanawiyah negeri 1 dan 2 tulungagung tahun ajaran 2018/2019. Peneliti akan 
menggunakan pendekatan eksperimental untuk mengambil kelompok kontrol 
dengan 40 siswa dan kelompok eksperimen dengan 40 siswa dengan pre-test dan 
post-test di setiap sekolah.  
Metode penelitian : Metode kuantitatif-diskriptif. Menggunakan 
penjelasan dan menyajikannya dalam bentuk angka. Alat untuk mengumpulkan 
data yang digunakan adalah :observasi, wawancara, angket dan tes. 
Hasil penelitian : Di Madrasah 1 nilai homoginitas t = 0,397 dan di 
madrasah 2 nilai homogenitas t = 0,492 artinya diterima. Hasil tes dari kelompok 
pre-test dan post-test  untuk kelas kontrol 1 yaitu jumlah nilai pre-test 2130 dengan 
rata-rata 53,25 dan kelas kontrol 2 jumlah nilai pre-test 2110 dengan rata-tara 42,75. 
dan kelas 1 jumlah nilai post-test 2420 dengan rata-rata 60,5. Kelas 2 jumlah nilai 
post-test 2170 dengan rata-rata 45,25. Dan Hasil pre-test dari kelompok eksperimen 
 ش
1 dengan jumlah nilai pre-test 2170 dengan rata-rata 45,25. Dan kelompok 2 jumlah 
nilai pre-test 2220 dengan rata-rata 55,5. Dan kelompok eksperimen 1 nilai post-
test 2730 dengan rata-rata 68,25. kelompok eksperimen 2 nilai post-test 2680 
dengan rata-rata 67 dengan jumlah 40 responden dari siswa. Dan Ini menunjukkan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan setelah pembelajaran bahasa arab 
menggunakan aplikasi whatsapp dari kelompok eksperimen dengan hasil yang baik. 
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Background problem : Learning Arabic in modern era should use 
technology that can be used to teach Arabic in order to achieve language learning 
goals. The use of whatsapps media applications with smartphones can be a very 
important learning media because teachers and students can exchange messages, 
photos, audio, videos, and contacts and web addresses to learn Arabic without being 
bound to time and space. 
Identification of problems : 1. How much influence the learning of Arabic 
Language uses whatapps applications and Arabic language books for class VIII 
students of state 1 and 2 tulungagung madrasas in academic year 2018/2019. 2. 
How big is the effectiveness of learning Arabic using whatapps and Arabic 
language books to improve the reading skills of eighth grade students of state 1 and 
2 tulungagung madrasas in the academic year 2018/2019. 3. How big is the 
effectiveness of learning Arabic using whatapps applications and Arabic language 
books to improve the writing skills of eighth grade students in state 1 and 2 
tulungagung madrasas in the academic year 2018/2019. 
Research Objectives : To find out how much the effectiveness of learning 
Arabic uses whatapps applications and Arabic language books to improve the 
ability to read and write eighth grade students of state 1 and 2 tulungagung madrasas 
in academic year 2018/2019. Researchers will use an experimental approach to take 
control groups with 40 students and experimental groups with 40 students with pre-
test and post-test in each school. 
Research method : Quantitative-descriptive method. Use an explanation 
and present it in the form of numbers. The tools for collecting data used are: 
observation, interviews, questionnaires and tests. 
Results : In Madrasah 1 the value of homogeneity t = 0.397 and in madrasah 
2 the value of homogeneity t = 0.492 means accepted. The test results from the pre-
test and post-test groups for the control class 1 were the number of pre-test 2130 
values with an average of 53.25 and the control class 2 the number of pre-test 2110 
with an average of 42.75. and class 1 the total number of post-test 2420 with an 
average of 60.5. Class 2 number of post-test scores is 2170 with an average of 45.25. 
And the pre-test results from the experimental group 1 with a total pre-test value of 
2170 with an average of 45.25. And group 2 the total value of the pre-test 2220 with 
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an average of 55.5. And the experimental group 1 post-test value 2730 with an 
average of 68.25. experimental group 2 post-test 2680 with an average of 67 with 
40 respondents from students. And this shows that there is a significant effect after 
learning Arabic using the WhatsApp application from the experimental group with 
good results. the experimental group's post-test value was more than the post-test 
results of the control group. 
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